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Ajakirja Eesti Arst ja Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
artiklikonkurss „Minu esimene 
publikatsioon“ 2020/2021. õppeaastalEesti Arsti käesoleva aasta märtsi-numbris kuulutati välja Neinar Seli 
stipendiumi asutamine. Stipendium 
on mõeldud artiklikonkursi „Minu 
esimene publikatsioon“ parimatele 
autoritele. Stipendiumi juhendist 
lähtudes valis Eesti Arsti toimetuse 
nimetatud žürii välja 2019/2020. 
aasta konkursivooru stipendiaadid. 
Kolm tuhandeeurost stipendiumi 
jagatakse võrdselt nelja võidutöö 
esimeste autorite vahel. 
Stipendiumi saajad:
• Solveig Verbu, Kaarel Kärmas, 
Tiit Kivistik, Priit Põder. Aorto-
kavaalne fistul – aordi ja alumise 
õõnesveeni valendikke omavahel 
ühendav patoloogiline avaus. 
• Elis Tiivoja, Kai Muru, Pille Kool, 
Karit Reinson, Kristi Rähn, Katrin 
Õunap. Pärilike ainevahetushai-
guste diagnostika kokkuvõte 
ajavahemikul 1990–2017 Tartu 
Ülikooli Kliinikumi ühendlabori 
kliinilise geneetika keskuses. 
• Svenno Saan, Kaido Paapstel. 
Perekondliku hüperkolestero-
leemia diagnostika ja selle kitsas-
kohad. 
• Karl Jõeste, Kadri Kõivumägi, 




üle arstiteaduskonna aastapäeva 
pidul ikul autasustamisür itusel 
16. oktoobril. 
Ajakiri Eesti Arst ja Arstiteadusüli-
õpilaste Selts kuulutavad välja artik-
likonkursi  „Minu esimene publikat-
sioon“ 2020/2021. õppeaastaks. Tööde 
laekumise tähtajaks on 31. märts 
2021. Konkursi läbiviimise korda on 
kirjeldatud selles ajakirjanumbris.
Ajakirja Eesti Arst ja Eesti 
Arstiteadusüliõpilaste Seltsi 
artiklikonkursi „Minu esimene 
publikatsioon“ läbiviimise kord
Ajakirja Eesti Arst ja Eesti Arstitea-
dusüliõpilaste Seltsi (EAÜS) artikli-
konkurssi „Minu esimene publikat-
sioon“ on korraldatud alates 2015. 
aastast. Konkursi eesmärk on anda 
tudengitele erialase artikli kirjuta-
mise kogemus ja arendada oskust 
väljendada end meditsiinitermino-
loogiliselt korrektses eesti keeles. 
Konkursi läbiv iimise põhisei-
sukohad. 
1.  Artiklikonkurss kuulutatakse 
vä lja iga akadeemi l ise aasta 
a lguses ja sel le kohta i lmub 
teade ajakirjas Eesti Arst. 
2.  Konkursil võivad osaleda kõik 
Tartu Ülikooli arstiteaduse õppe-
kava üliõpilased. 
3.  Konkursile võib esitada nii algu-
päraseid uuringuid, ülevaateid 
kui ka haigusjuhu kirjeldusi.
4.  Igal artiklil peab olema juhendaja. 
Tudeng leiab endale juhendaja 
ja kooskõlastab temaga artikli 
teema.
5.  Üliõpilane peab olema artikli 
põhiautor. Juhendaja on artikli 
kaasautor.  Ku i  autore id on 
rohkem, siis peab olema välja 
toodud iga autori osa artik l i 
valmimisel.
6.  Kirjutamisel peab lähtuma Eesti 
Arsti kodulehel avaldatud autori-
juhendist.
7.  Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts 
määrab teadusgrupi esindaja, 
kes vastutab konkursi vältel 
osalejatel tekkivate küsimuste 
edastamise eest toimetusele.
8.  Artiklid esitatakse esmalt EAÜSi 
teadusgr upi esindaja le ,  kes 
edastab kõik laekunud kaastööd 
toimetusele. 
9.  Artiklid esitatakse toimetusele 
31. märtsiks. 
10. Artik leid hindab žüri i , kuhu 
kuuluvad Eesti Arsti teadustoi-
metajad ja peatoimetaja ning 
Eesti Arstide Liidu esindaja.
11. Žürii hindab artiklite sobivust 
Eesti Arstis avaldamiseks ning 
valib välja parimad tööd.
12. Sobivad artiklid läbivad enne 
võimalikku ilmumist Eesti Arstis 
tavapärase retsenseerimise.
13. Par imate ar t ik l ite autoreid 
tunnustatakse arstiteaduskonna 
aastapäeva pidulikul vastuvõtul.
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